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3 月 に 入 る と す ぐ に 、 「 啓 蟄 （ け い ち つ ） 」 と い う 言 葉 を 聞 か れ た こ と と
思 い ま す 。 啓 蟄 と は 、 季 節 の 移 り 変 わ り を 表 す 春 分 、 夏 至 、 秋 分 、 冬 至 な ど
を 含 む 二 十 四 節 気 の 一 つ で 、 3 月 5 日 の 頃 で す 。 地 中 で 冬 ご も り し て い た 虫
が 地 上 に 姿 を 現 す 日 と さ れ て い ま す 。 し か し 、 も と も と は 中 国 で 作 ら れ た 季
節 の 名 付 け 方 で 日 本 に 合 わ な い と こ ろ も あ り 、 ま た 、 日 本 で も 南 北 で 季 節 の
移 り 変 わ り が 違 い ま す 。 富 山 県 で 3 月 5 日 で は 虫 の は い 出 る に は ま だ 早 す ぎ
る よ う で 、 年 に よ っ て 違 い ま す が 、 虫 の 出 現 は 早 く て も 3 月 の 中 旬 、 通 常 は
3 月 下 旬 か ら で し ょ う 。
お な じ み の テ ン ト ウ ム シ も 、 春 早 く か ら 活 動 を 開 始 す る 昆 虫 で す 。
私 が 昨 年 最 も 早 く テ ン ト ウ ム シ を 見 た の は 、 3 月 2 0 日 市 内 の 公 園 に 咲 く オ
オ イ ヌ ノ フ グ リ の 花 上 で 見 た ナ ナ ホ シ テ ン ト ウ で し た 。 ま た ヒ メ ア カ ボ シ テ
ン ト ウ が 3 月 25 日 、 日 の 当 た る 桜 の 木 の 幹 上 を チ ョ ロ チ ョ ロ と 歩 い て い る の
を 見 ま し た 。 し か し 、 ち ょ っ と 日 が 陰 る と や は り 寒 い の か 、 木 の 肌 の ち い さ
な 窪 み で じ っ と し て い ま し た 。
4 月  に は い る と 、 よ う や く 暖 か い 日 が 続 く よ う に な り ま す 。 春 の 光 に 誘 わ
れ る よ う に 、 成 虫 で 冬 越 し を し て い た 虫 た ち の 活 発 な 活 動 が 見 ら れ る よ う に
な り ま す 。
ナ ナ ホ シ テ ン ト ウ ヒ メ ア カ 和 シ テ ン ト ウ カ メ ） コ テ ン ト ウ
象
ヒ メ カ メ ） コ テ ン ト ウ
い ろ い ろ い る テ ン ト ウ ム シ
テ ン ト ウ ム シ と い う と 、 体 長 7 m m ほ ど で 赤 地 に 7 つ の 黒 い 紋 が あ る ナ ナ ホ
シ テ ン ト ウ を 思 い 浮 か べ る 人 が 多 い か も し れ ま せ ん ね 。 そ れ 以 外 に も テ ン ト
ウ ム シ に は 多 く の 種 類 が あ り ま す 。 ヒ メ ア カ ボ シ テ  ン ト ウ は 、 4 m m ほ ど の 小
さ な テ ン ト ウ ム シ で 、 黒 地 に 赤 い 小 さ な 紋 を 2 つ 付 け て い ま す 。 体 長 10m m を
越 え 、 赤 と 黒 の 亀 の 甲 の よ う な 紋 が あ る た い へ ｀ ん 大 き な カ メ ノ コ テ ン ト ゥ 。
カ メ ノ コ テ ン ト ウ を 小 さ く し た よ う な 、 4 m m ほ ど の ヒ メ カ メ ノ コ テ ン ト ゥ 。
そ し て 、 最 も 普 通 に 見 ら れ る の が ナ ミ テ ン ト ウ で す 。 ナ ミ テ ン ト ウ は 体 長
7mm ほ ど 、 黒 地 に 赤 い 2 つ の 紋 や 4 つ の 紋 、 赤 地 に 黒 の 19 紋 、 黒 紋 の 全 く 無
い も の な ど 、 こ れ が 同 じ 種 な の か と 驚 く ほ ど 斑 紋 の 変 異 が あ り ま す 。 そ の 他
に も 、 テ ン ト ウ ム シ の 仲 間 の 種 類 は 多 く 、 富 山 県 か ら は 29 種 も 知 ら れ て い ま
す 。
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い ろ い ろ い る テ ン ト ウ ム シ で す が 、 ど れ を 見 て も 赤 と 黒 の 模 様 で 、 木 の 枝
や 葉 の 上 で い る と た い へ ん よ く 目 立 ち ま す 。 し か も 、 天 道 虫 （ て ん と う む
し ） の 名 に 違 わ ず 、 お 天 道 様 （ 太 陽 ） の も と 、 堂 々 と 枝 や 葉 の 上 で 歩 き 回 っ
て い ま す 。 こ の 天 道 虫 の 名 は 、 植 物 の て っ ぺ ん ま で 登 っ て 太 陽 に 向 か っ て 飛
ぶ と こ ろ か ら 付 け ら れ た そ う で す 。 こ ん な 目 立 つ 姿 で 、 小 鳥 な ど に 捕 ま っ て
餌 に さ れ て し ま わ な い の で し ょ う か 。
テ ン ト ウ ム シ を 捕 ま え る と 、 足 の 関 節 、 人 の 足 に 例 え る と ひ ざ に あ た る 関
節 か ら 黄 色 い 体 液 が 出 て き ま す 。 テ ン ト ウ ム シ は か わ い い け れ ど 、 あ の 液 が
い や だ と い う 人 も い る で し ょ う 。 体 液 に は 、 ア ル カ ロ イ ド と 呼 ば れ る 物 質 が
含 め れ 、 特 有 の 臭 い と 苦 み が あ り ま す 。 小 鳥 や ア リ な ど は こ の 液 を 嫌 い ま
す 。 そ れ で 、 テ ン ト ウ ム シ は 餌 に さ れ な い の で す 。
テ ン ト ウ ム シ は 、 そ の 目 立 つ 色 と 模 様 で 「 私 は 食 べ ら れ な い 虫 で す よ 」 と
宣 伝 し て い る の で す 。
（ 根 来 尚 ）
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